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Borrowing by Institution
November 2009
Lending Libraries
  Bryant Butler CCRI DHS JWU Kent LMC MHRI Newport PC RIC RI RI RW RWU Salve URI VA Wheaton
Borrowing Institution Hosp. Law Med. Total
Brown 50 2 35 16 46 2 0 1 0 118 152 1 0 0 179 135 357 0 272 1366
Bryant 2 57 1 26 0 0 0 0 58 50 0 0 0 62 47 100 0 86 489
CCRI 31 1 8 25 4 0 1 7 42 106 11 0 0 62 76 121 0 36 531
DHS 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 2 1 0 1 12
JWU 30 0 50 1 1 0 0 0 25 45 0 1 0 40 29 56 0 23 301
Memorial Hosp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Newport Hosp. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PC 57 0 58 30 55 1 0 0 0 220 2 0 0 114 101 280 0 102 1020
RIC 39 0 106 5 44 0 0 0 0 208 1 0 0 141 93 242 0 115 994
RI Hospital 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 4 0 0 9
RW Medical Center 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RWU 26 0 45 5 38 0 1 0 0 39 71 2 0 0 79 125 1 67 499
Salve 20 0 39 2 24 1 0 0 0 51 64 3 0 0 98 141 0 52 495
URI 62 0 122 1 60 1 0 0 0 129 194 8 0 0 130 143 0 129 979
Wheaton 31 1 34 4 15 0 0 0 0 82 57 1 0 0 69 61 122 0 477
Total 348 6 548 73 333 11 1 3 7 757 960 30 1 1 898 766 1549 1 883 7176
